



L’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i els principals agents 
socioeconòmics de la ciutat acorden, per primera vegada, el model econòmic per a 
Barcelona i actuacions concretes per impulsar l’ocupació de qualitat a la ciutat  
 
 
• El Pacte per a l’ocupació de qualitat a Barcelona 2008-2011 acorda els trets bàsics 
del model econòmic i de competitivitat per a la ciutat, a través d’una diagnosi 
compartida. 
• En base a aquest marc d’actuació, el document recull deu actuacions concretes que 
es traduiran en millors oportunitats d’ocupació i major cohesió social per als 
ciutadans i ciutadanes de Barcelona. 
• Per primera vegada el Pacte compta amb una taula de coordinació per al disseny i 
l’execució de les polítiques d’ocupació a la ciutat de Barcelona, amb la participació 
de la Generalitat de Catalunya, junt amb les altres entitats signants.  
• D’aquesta manera, el Pacte vol contribuir a assentar les bases que han de permetre 
una més ràpida recuperació de la situació econòmica actual i un impuls a la 
transformació de fons del model de competitivitat de la ciutat.  
 
Voluntat de concertació i instrument de referència a la ciutat 
L’Ajuntament de Barcelona, CCOO del Barcelonès, Foment del Treball Nacional, PIMEC, UGT de Catalunya 
i, per primera vegada, la Generalitat de Catalunya signen avui el Pacte per a l’ocupació de qualitat a 
Barcelona pel període 2008-2011.  
Aquest Pacte constitueix un dels més importants instruments de concertació de la ciutat de Barcelona i es 
consolida com a referent en la promoció del desenvolupament econòmic i l’ocupació de qualitat a la ciutat, 
renovant-se, una vegada més, la trajectòria de concertació manifestada en els tres anteriors Pactes signats 
els anys 1997, 2001 i  2003.  
Per primera vegada el Pacte crearà, conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, una taula de 
coordinació d’operadors en polítiques actives d’ocupació de les entitats signants que permeti fer seguiment i 






Aposta per la competitivitat econòmica i la cohesió social 
El document fa una aposta clara per contribuir a assentar els fonaments que han de permetre una més 
ràpida recuperació de l’actual conjuntura econòmica, al mateix temps que té la voluntat d’impulsar les 
mesures que han de fer possible la transformació de fons del model de competitivitat, orientant-lo cap a un 
model de creixement basat en uns fonaments més sòlids i en elements de major valor afegit que permetin 
tendir a la plena ocupació, millorant la qualitat del treball i generant progrés per a més persones en una 
ciutat cohesionada. El Pacte recull doncs un ferm compromís per impulsar la competitivitat econòmica de la 
ciutat així com la seva cohesió social i benestar.  
 
Una diagnosi compartida sobre el model econòmic per a la ciutat 
Amb aquest doble objectiu, les entitats signants defineixen i acorden una diagnosi compartida sobre el 
model socioeconòmic per a la ciutat. Aquesta diagnosi estableix un marc comú d’actuació que fa referència 
als reptes de la ciutat en relació al model econòmic, al posicionament internacional de l’economia de 
Barcelona, en matèria de la qualitat de l’ocupació, la inserció laboral de les persones més vulnerables i del 
jovent, la millora de la qualificació dels professionals en actiu i la capacitat emprenedora, el creixement i la 
competitivitat de les seves empreses. 
En aquest sentit, es consensua apostar per un model econòmic més basat en la productivitat i el valor afegit 
i que segueix impulsant la diversificació econòmica com a font de progrés. Una economia que fomenta la 
innovació, la recerca, la creativitat i la internacionalització com a fonaments per augmentar la seva 
competitivitat, i que reconeix al capital humà com a actiu fonamental. Igualment, es considera clau avançar 
cap a la sostenibilitat energètica, ambiental i de mobilitat i donar un impuls als equipaments i les 
infraestructures necessàries per a l’activitat econòmica. La qualitat de vida de la ciutat ha de seguir 
contribuint al fort posicionament de Barcelona com a punt de trobada dels negocis globals, en paral·lel a la 
consolidació de la ciutat com a entorn facilitador de l’activitat econòmica. El model consensuat es tracta d’un 
model inclusiu, en el que la integració dels col·lectius més vulnerables, la gestió de la diversitat cultural i 
l’aposta per una major qualitat de l’ocupació són pilars fonamentals per un model econòmic basat en la 
competitivitat i la cohesió social. 
 
Actuacions concretes de forma concertada 
En base a aquest model, les entitats signants consensuen emprendre deu actuacions concretes, entre les 
quals:  
− Dissenyar un dispositiu d’orientació, formació i inserció professional a mida per a les persones 
afectades per reconversió de sectors en dificultat, tals com la construcció, aprofitant les oportunitats 
que generen sectors emergents i prioritaris de la ciutat.  
− Dissenyar un pla de xoc per a la inclusió sociolaboral dels joves que abandonen el sistema educatiu 
sense titulació mínima. 
− Impulsar mesures per convertir Barcelona en capital emprenedora. 
− Impulsar una bateria de mesures destinades a identificar, mantenir i atraure talent creatiu i innovador a 
la ciutat. 
− Dissenyar un programa de progrés professional destinat a millorar el capital humà de la ciutat. 
− Desenvolupar una estratègia d’inclusió laboral dels col·lectius d’alta vulnerabilitat en el mercat laboral 
per mitjà de noves polítiques actives i optimitzant el conjunt de recursos i entitats existents. 
 
 
− Dissenyar un pla de millora de l’ocupació, cobriment de vacants i prestigi professional dels perfils 
professionals associats als sectors del comerç, l’hostaleria i el turisme a Barcelona. 
− Dissenyar un conjunt d’iniciatives que incideixin en la renovació i modernització de la cultura i els valors 
del treball a Barcelona, dirigides, en especial, als més joves en les que es faci especial èmfasis en la 
igualtat d’oportunitats entre dona i home, i a la seguretat i salut en el treball 
 
Un Pacte compromès amb els reptes econòmics actuals 
La signatura del Pacte es produeix en un moment caracteritzat per una moderació del creixement econòmic, 
després d’un cicle de creixement expansiu de catorze anys, i importants reajustos en el mercat laboral que 
impliquen l’oportunitat d’afrontar un canvi de model productiu.. Amb l’elaboració d’aquest Pacte, les entitats 
signants volen contribuir a la recuperació de la conjuntura econòmica, en línia amb les actuacions 
endegades recentment pels diferents nivells de l’administració, com ara el Pla d’Acció per a l’impuls a la 
creació i al creixement d’empreses a Barcelona, aprovat recentment per l’Ajuntament, o les mesures 
impulsades pel Govern de la Generalitat com ara El Pla de Suport per a les persones en atur amb 
programes de formació laboral en sectors emergents, accions de millora de qualificació professional i 
modernització dels serveis oferts pel Servei d’Ocupació de Catalunya , al qual hi destina 88 milions d’euros, 
o els ajuts a les entitat locals per a la realització de projectes i accions per a l’ocupació 2008-2009, que 
compta amb un pressupost de 100 milions d’euros, i pel Govern de l’Estat. 
Tot i així, la ciutat de Barcelona se situa en una bona posició de partida gràcies al fort ritme de creixement 
econòmic dels darrers anys, que ha anat acompanyat d’una notable creació de llocs de treball i d’una 
reducció considerable de les taxes d’atur a Barcelona. Igualment, el teixit econòmic diversificat i dinàmic de 
la ciutat garanteix elements de fortalesa estructural que permeten afrontar l’actual situació econòmica 
confiant en les potencialitats de la ciutat i, per tant, amb tranquil·litat i confiança (veure dades sobre el 
mercat de treball a la ciutat de Barcelona en annex). 
Primers resultats visibles 
Tot i que les mesures acordades es troben en una fase de disseny preliminar, les entitats signants tenen la 
voluntat que amb la signatura del Pacte s’assoleixin resultats visibles. De fet, només des de l’Ajuntament de 
Barcelona, a través de Barcelona Activa i amb la col·laboració del Servei d’Ocupació de Catalunya del 
Departament de Treball, s’atendran més de 17.000 aturats el 2008 en accions de formació, orientació, 






Annex. Principals dades del mercat de treball a Barcelona 
 
 
• Barcelona ha sabut aprofitar la fase d’expansió econòmica per avançar favorablement en 
matèria d’ocupació. Les taxes d’activitat i d’ocupació de Barcelona i de Catalunya, tant 
masculines com femenines, estan per davant del conjunt d’Espanya, i superen des del 2005 els 
objectius previstos a la cimera de Lisboa que fixen una taxa d’ocupació del 70% pel 2010. 
 
Principals dades del mercat de treball a Barcelona. Primer trimestre de 2008. 
 Barcelona Catalunya Espanya UE-27 (1) 
 Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones 
Taxa Ocupació  
72,4% 71,8% 66,0% 65,7% 
80,7% 64,3% 80,7% 62,5% 76,2% 55,6% 72,7% 58,7% 
Taxa Activitat  
78,2% 77,7% 73,1% 70,6% 
86,6% 69,9% 86,6% 68,5% 82,8% 63,2% 77,6% 63,6% 
Taxa Atur 
7,3% 7,6% 9,7% 6,9% 
6,8% 8,0% 6,8% 8,8% 7,9% 12,0% 6,3% 7,7% 
(1) Dades del IVT07. 
Taxes d’ocupació i d’activitat específiques. 
Font: Idescat i Eurostat.       
 
• En aquest sentit, l’objectiu establert en l’anterior Pacte local per a l’ocupació 2004-2007, que 
consistia en avançar cap a les fites marcades per l’agenda europea de Lisboa pel 2010, s’ha 
acomplert amb escreix. 
 
Balanç del Pacte local per a l’ocupació 2004-2007 
 1er trimestre 2004 1er trimestre 2008 
Objectiu de Lisboa 
pel 2010 
Taxa d’ocupació  67,4% 72,4% 70,0% 
Taxa d’ocupació femenina 58,6% 64,3% 57,0% 
Taxa d’ocupació majors de 55 anys (1) 45,6% 51,7% 50,0% 
(1) Dades per Catalunya i pels anys 2004 (45,6%) i 2007 (51,7%).
Taxes d’ocupació específiques 
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona i Idescat. 
 
• L’estructura econòmica de la ciutat és sòlida per afrontar els reajustos del mercat laboral, 
segons indiquen les dades recents de l’atur registrat. La reducció en l’atur registrat en el període 
2006-2007 ha estat més intensa que al conjunt de la província, Catalunya i l’Estat, i l’increment 
durant aquest primer quadrimestre de 2008 ha estat més moderat que als altres àmbits territorials. 
 
Evolució de l'atur registrat a Barcelona i altres àmbits (1). Període 2006-2008. 
 Barcelona Província de Barcelona Catalunya Espanya 
 
















2006   54,7 - 203,5 - 260,8 - 2.039,4 - 
2007   52,0 -4,9% 199,0 -2,2% 256,4 -1,7% 2.039,0 0,0%
2008 (Gener-Abril) 56,4 8,5% 221,4 11,3% 291,2 13,6% 2.304,2 13,0%
(1) Dades en milers. Mitjanes anuals. 
Font : Departament de Treball. Generalitat de Catalunya. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Elaboració del Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
  
